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Menyatakan bahua naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah
dirujuk sumbemya.
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
t€myata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pemyataan saya di
atas. maka saya siap menerima konsekwensinya.











........ ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِلإا َيلَع ْاُووَواََعت َلاَو ىَوْقَّتلاَو ِّربْلا َيلَع ْاُووَواََعتَو....... 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran/permusuhan” (QS 
Al Maidah (5): 2). 
..... ِِهتَجاَح ِيف ُ َّاللَّ َناَك ِهيَِخأ ِةَجاَح ِيف َناَك ْهَمَو ُهُِملُْسي َلاَو ُهُِملَْظي َلا ِِملْسُمْلا وَُخأ ُِملْسُمْلا 
"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzhaliminya dan tidak 
menyerahkannya kepada musuh, barangsiapa yang memenuhi kebutuhan 
saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya." (HR. Bukhari no. 6437) 
” Seorang muslim adalah saudara (lain) Muslim, ia tidak kesalahan dia juga 
tidak menyerahkannya kepada orang yang tidak dia salah Jika ada memenuhi 
kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya, jika satu 
mengurangi seorang muslim dari kesulitan, Allah akan meringankan kesulitannya 
pada hari kiamat, dan jika ada yang menutupi seorang Muslim (dosa-dosanya), 
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Praktik beragama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memang sangat 
fenomenal. LDII sejak muncul dan berdiri selalu menjadi sorotan para Dai, 
ulama’, kyai, kaum muslim, muslim abangan dan juga masyarakat pada 
umumnya. Konsep dalam menimba ilmu yang disebut ilmu manquul menjadi 
fenomena yang sangat unik yang menggerakkan hati untuk meneliti konsep 
tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui 
konsep ilmu manqul dalam perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 
(2) untuk menambah ilmu  dan wawasan serta untuk mengetahui karakteristik 
tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan 
menggunakan studi deskriptif yaitu membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 
secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
filosofis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Berdasarkan hasil penelitian, konsep ilmu manquul yang diterapkan LDII 
mengacu pada dasar-dasar al-Qur’an, al-Hadits dan ijtihat para sahabat Rasul serta 
para ulama’, yang ditafsirkan menurut penafsiran  LDII yang berbeda dengan 
penafsiran para ulama’ diluar LDII. LDII menggunakan konsep ilmu manqul ini 
bertujuan semata-mata untuk memurnikan ilmu al-Qur’an dan al-Hadits agar 
kemurnian al-Qur’an dan al-Hadits tetap terjaga.  
Ilmu manquul LDII yang dimaksud adalah dalam mengkaji ilmu al-Qur’an 
dan al-Sunah harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang mana hal 
itu bisa tercapai dengan berguru, yang mana guru tersebut sebagai sandaran dan 
pendidik santri dalam menimba ilmu agar tidak salah dalam mengartikan dan 
menafsirkan al-Qur’an dan al-Sunah. 
Walaupun berbeda pandangan dan penafsiran, tujuan yang ingin dicapai LDII 
adalah mulia sehingga meminta para ulama’, kyai, dai dan seluruh umat Islam 
untuk mentolerir cara yang dipakai LDII selama masih dalam koridor aqidah 
ibadah yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar utama agama Islam  yaitu al-
Qur’an dan al-Sunah juga ijtihad para sahabat serta fatwa-fatwa para ulama’ dan 
MUI. 
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tanpa kendala yang  berarti.  Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  
ke  nabi  agung baginda  Rasulullah  saw,  beserta  keluarga  dan  para  
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waktq tenaga dm fikinn rmtuk membedkan bimbingan dan pengarahan dalam
slcipsi ini.
4. Segeaap dosen Fakullas Agama lslam yang telah memberi ilmu dan
pengetahuan kepada penulis, segenap karyawan Fakultas Agama Islam,
pimpinan dan p€gawai peryustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta
yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis.
5. Dr. Sularto, Drs. Khusnan Hidayat dan Bp. Dwi Suhamo yang telah
mengizinkan penulis unhrk mengadakan penelitiar; dan semua responden yang
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pembaca umurnnya. Namun demikian penulis menyadari sepenuhny4 bahwa
penlaunan skripsi ini masih jauh dari kesempumaan oleh karena itu penulis
mengharapkan kritik dan salan yang bcrsifat membaugun dari semua pihak.
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